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Berdasarkan analisis data dan diskusi maka dapat 
diambil kesimpulan : 
1. 	 Jumlah penderita yang menginginkan peravatan orto­
donti mengalami peningkatan dari tahun 1990-1995. 
2. 	 Frekuensi maloklusi klas I Angle paling sering di­
jumpai pada penderita ortodonti yang diravat di 
klinik FKG Unair. 
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